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Ouvrages signalés 
ZOOLOGIE 
ALLAN J. - Australian shells. Sydney, rn5o, 5 1 2  pages, 3 2 planches 
noires et 12 planches coloriées. Prix: 3 livres sterling. 1. 240 e.s­
pèces sont figurées et près de 2.000 sont décrites. 
Amww G.-J. - Faima of British India, including Ceylon and Burina. 
Coleoptera: Lamellicornia. Edited by R.B. Sewell-London, Taylor 
and Francis, 285 pages. 1950. 
H.us C.-P.-J. de. - Checklist of the Snakes of the Inclo-australian 
Archipelago. Treubia, volume 20, 1950, p. 51 1-6 25. 
HnlAN L.-H. - The Invertebrates. Volume II. Platyhelminthes and 
Rhynchocoela. New-York, Mac Graw Hill, 1950, 550 pages, figu­
res. Prix: 9 dollars. Le premier volume de ce traité (Protozoa 
through Ctenophora) a été publié en 1940; le volume 3 (Acan­
thocevhala, Aeschelminthes and Entovrocta) est sous presse. 
TALBOT G. - Fauna of British India, including Ceylon and Burina. 
Bilfterflies. Second edition. Volume 2. Danaidae, Satyridae, 
Amathusiidae, Acraeidae. London, Taylor and Francis, 1947 
(195C), XV et 506 pages, 2 planches coloriées, figures. 'Prix: 2 
livres 15 shillings. Le volume 1 (Pa11ilioniclae, Pieridae) a été 
publié en 1939. 
VA:-; BE:":TJIE�I JUTTVIG W.-S.•S. - Systematic stiidies on the non­
marime Mollusca of the Indo-aitstralian Archivelago. Treubia, 
Part 1, in volume 19, 19'48, p. 539-6'Ü4; Part 2, in volume 20, 1950, 
p. 381-5'015, figures et clefs. 
VIETTE P. - Lé]Jiclovt<'res Rhovalocères de l'Océanie française. Faune 
de l'Empire Français, volume 13, 19'5·0, 101 pages, 126 figures. 
BOTANIQUE 
BESSEY E.-A. - M orvhology and taxonomy of fungi. .Philadelphia, 
Blakiston, 19:50, 79 1 pages. Prix: 7 dollars. Importante biblio­
graphie. Edition complètement révisée et très augmentée de 
l'ouvrage de 19'35 : A textbook of mycology. 
FEllNALD M.-L. - Gray's >Manual of Botany : a handbook of the flo­
wering plants and ferns of the Central and Northeastern United 
.States and adjacent Canada. Eight edition revised by M.-L. Fer­
nald. New-York, American Book, 19150, 1.6·32 pages. 
Po�IEHLEAU R. - Chamvignons de l'est du Cancula et cles Etats-Unis. 
Montréal, 19:50 .. E)ditions Chantecler, 28•8 pages, 69 planches, dont 
5 en couleurs. Prix: 6 dollars. Le même ouvrage existe en édition 
anglaise . 
.S�IITH G.-M. - Freswater algae of the United States. Second rnvised 
edition, New-York, Mac Graw Hill, 19·50, 7 19 pages. Prix: 10 dollars. 
GEOLOGIE 
lcLESIAS D. - Bibliografia e Indice de Geologica do Brasil. Rio de 
Janeiro, Divisao de Geologia e Mineralogia, Ministerio de Agri­
cultura, Boletim 11 1, 194'3, 323 pages. 
TERMIElH G., TERMIER H. - Paléontologie marocaine II. Invertébrés 
de l'Ere vrimaire. Paris, Hermann, 19'50. 4 volumes de 2 20, 254, 
247 et 279 pages, 24 1 planches noires. 
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Analyses 
ALH1EN H. - Atlas de Préhistoire. Vol. 1. Stations vréhistoriques, 
méthodes an- vréhistoire, chronologie, matières vremières et tech­
niques. Archéologie vréhistorique de l'Eiirove. Paris, Boubée, 
195ü, 2ü6 pages, 86 figures dans le texte, 16 planches en noir, 4 
planches en couleur. Prix: 7,50 francs. 
Tous ceux qui ont été les élèves de !'Auteur sur les 'bancs de 
l'Institut d'Ethnologie retrouveront dans ce volume les qualités de 
clarté et de précision qui caractérisent son enseignement oral et 
pratique. Peu d'ouvrages sont aussi riches de faits et aussi aisés à 
lire que ce premier volume des Atlas de Préhistoire. Peu de manuels 
offrent au débutant et à l'amateur U"ne .meilleure formation théorique 
et pratique. L'illustration est abondante et ne sent nulle part le 
« déjà vu )J. Ajoutons que la présentation matérielle du livre est 
comme d'habitude aux éditions N. Boubée - très au-dessus de la 
moyenne habituelle. 
Deux autres volumes, consacrés respectivement aux faunes pré­
historiques de l'Europe et à la Préhistoire exotique, fernnt bientôt 
des Atlas de Préhistoire une série indispensable pour qui se sent 
attiré vers le passé de notre espèce. 
F. Bouu.Ü:IŒ. 
ALLOHGE P. - Essai de bryogéogravhie de la péninsule ibrJrique. 
Paris, P. Lechevalier, édit., 1947, X et 1C5 p., 2 cartes, 8 pl., 15 fig. 
Ce travail, premier tome de l' Encyclopédie biogéographique et 
écologique publiée par la librairie Lechevalier, a été rédigé par 
Madame P. Allorge d'après les documents réunis par son mari et 
« représente une sél'ie ·de leçons exposées par Pierre Allorge au 
Muséum national d'Histoire naturelle ». 
Dans le premier chapitre, l'auteur rappelle les principaux tra­
vanx de bryologie parus sur la péninsule ibérique; l'on y peut rete­
nir, pa1,mi d'autres, les noms de Cassares-Gil et de Luisier; après 
ces dernières recherches, le nombre de mousses connues de ces ter­
ritoires atteint 700 et celui des hépatiques 3'Ü0 envirnn. 
Les conditions physiographiques, hydrngraphiques, climatiques 
et pédologiques sont passées en revue dans le deuxième chapitre. 
Au point de vue climatique, trois régions sont envisagées: !'Ibérie 
humide (atlantique), !'Ibérie sèche (climat à caractéristiques conti­
nentales) et le climat méditerranéen; enfin la der,nière partie du 
chapitre traite des sols de la péninsule {séries tourbeuse, sialitique, 
alitique, calcaire, alcaline et alluviale). 
La répartition des musdnées dans la péninsule, en relation avec 
les facteurs écologiques, est envisagée dans le chapitre 3 : lumière, 
température, eau; facteurs édaphiques. 
Après avoir donné, au début du chapitre 4, un essai de classifi­
cation des groupements muscinaux, l'auteur les étudie ensuite sépa­
rément; il énumère successivement les associations aquatiques : 
stagnophiles, rhéophiles (oxyphiles, neutrnphiles, basiphiles) et de 
tourbières (plates et haute,sJ. Les associations saxicoles, qui font 
suite, se divisent en deux ensembles : les associations lithophytes où 
les mousses sont susceptibles de s'installer et de persister sur la 
roche ,nue et les associations chasmophytes végétant sur les détritus 
organiques ou inorganiques qui s'accumulent dans les fissures et les 
fentes des rochers. Les· associations épiphytes : définition du coeffi­
cient d'épiphytisme, influences écologique et èdaphique, sont ensuite 
étudiées et le chapitre se termine par l'exposé des associations des 
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bois pourrissants et des associations terricoles (silvatiques, de landes 
et de pelouses sm· silice et sur calcaire). 
Dans le dernier chapitre, qui sert de conclusion à ce travail, 
l'auteur esquisse la répartition altitudinale et horizontale des mus­
cinées dans toute la péninsule ibérique et passe en revue les élé­
ments de cette bryoftore ; enfin il énumère les grands domaines 
bryogéographiques de la péninsule : domaine ibéro-atlantique, ibéro­
méditerranéen et ibéro-montagnard. 
Ce beau travail, où l'on retrouve la maîtrise incontestée et la 
puissante information du grand botaniste dont on déplore la dispa­
rition prématurée, est complété par la reproduction de 30 très belles 
photographies, montrant les aspects les plus frappants des associa­
tions végétales ibériques. 
J.-M. TUlUŒL. 
BOUET G. (Dr.) - La Vie cles G-igognes. Paris, Braun, 110 pages, 35 
photos, 5 cartes. 
En une centaine de pages, le Dr. Bouet nous apprend l'essentiel 
sur la vie des Cigognes. Nous les voyons naître, graudÎI', se nourrir, 
se reproduire et nous sommes entraînés avec elles sur la route pas­
sionnante des migrations. Nous connaissons aussi leurs malheurs et 
nous comprenons le bonheur des hommes qui les voient vivre au­
près d'eux et les protègent. 
Ce petit livre, d'une facture très moderne, très bien imprimé et 
abondamment illustré de photographies et de cartes, est d'une 
lecture agréable et instructive. 
F. PETTl<;H, 
BoUH:'iÉHIAS M. - Les associations végétales cle l'antique forêt rle 
Beine. Encycl. biogéo. et écolog. III, P. Lechevalier, édit., Paris, 
1949, 163 p., 11 fig., 20 tableaux et 15 planches 
Dans ce travail l'auteur étudie les associations végétales de la 
forêt de Beine, située sur la rive droite de l'Oise, au nord-ouest d'une 
ligne joignant Noyon (Oise) à Tergnier (Aisne) 
Dans la première partie, après une rapide introduction, M. Bour­
nérias énumère les formations géologiques qui affleurent dans ce 
petit territoire, puis rassemble quelques indications sur la climato­
l-0gie générale de la région à partir de documents orticiels provenant 
des station.s de Saint-Quentin, Compiègne et Paris. 
1Dans la deuxième partie, de beaucoup la pins impo1tante, l'auteur 
passe en revue les associati-0ns végétales de cette ùition : associations 
des (l) eaux courantes et stagnantes, (If) bois acides et Sphaignes, 
(Ill) marais tourbeux calcaires., (lVJ aulnaies neutro11hiles, (V) de 
chemins de chênaie siliciC-Ole (Cicendietum), (VIJ de la formation du 
hêtre (taillis frais de coudrier-charme, channaie-silicicole, h'2traic 
calcicole, taillis à Cornus mas et Mercurialis veren1n,is), (V Il) de la 
formation du chêne (chênaie mixte, sessiliflore, silicicole et associa­
tions des coupes), (VlIIl pelouses xérophiles (sur calcaire et sur 
silice). 
Enfin dans la troisième partie sont classés les caractères de la 
végétation; l'auteur y cite les espèces d'origine lointaine (éléments 
subméditenanéens, occidentaux, septentrionaux et sub.montagnarùs 
et subatlantiques) puis groupe les associations qu'il a énumérées 
précédemment en associations biotiques, subclimaciques et clima­
ciques. 
Le travail se termine par des remarques sur quelques plantes 
peu communes, un tableau synthétique des associatfons montrant 
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leurs relations intimes, une rapide histoire de la végétation et une 
clé des principales associations rencontrées. 
Ce travail illustré de belles et nombreuses reproductions photo­
graphiques, d'une conception parfaitement classique, constitue une 
contribution intéressante à la connaissance du tapis végétal du 'bas-
sin parisien. 
BuxTON J., LocKLEY R.-M. _Island of Skoinei·. A vreliniinary sm·vey 
of the Natural Historv of Skomer Island, Peinbrokeshire, un­
clertaken for the West Wales fielcl Society, an.cl editecl by John 
Biixton ancl R.-M. Lockley. London, 19·50, ·Staples Press, 164 pa­
ges, 20 planches, 3 cartes. Prix: 18 shillings. 
Comme l'indique son titre, ce petit volume constitue une pre­
mière tentative d'étude monographique de l'histoire naturelle de la 
petite île de Skomer, en mer d'Irlande. C'est un bel exemple de tra­
vail d'équipe, qui montre tout l'intérêt scientifique que peut revêtir 
l'initiative d'amateurs intelligents et au courant des de1·niers déve­
loppements de la biologie théorique. On trnuvera dans ces pages une 
documentation importante sur la géologie, la flore, les Oiseaux, les 
Mammifères, les Lépidoptères et les Invertébrés inter-cotidaux de 
!'Ile. Les renseignements concernant le Campagnol spécial à 1·11e 
(Clethrionoinys slcoinerensis) sont particulièrement intéressants. On 
remarquera également les chapitres sur le Phoque gris, les migra­
tions aviennes et sur l'organisation du Survcy. Quand tentera-t-on 
quelque chose d'analogue pour les petites îles de noti·e côte atlanti­
que on méditerranéenne ? 
F. Bo1;1n,1f·:1a:. 
Lou:;1.1-:Y J.-E. - W'i/cl flowers of Clwllc and Limestune. London, Col­
lins, 1()50, 'l'he New Naturcil'ist, vol. 16, XVIL et 2:,4 pages, 52 
photographies en couleur, 24 planches noires, 20 cartes et liJ 
schémas. Prix: 21 shillings. 
Ce nouveau-né de la déjà fameuse série 'l'he .New Nal'lircilist est 
consacré aux plantes calcicoles de Grande-Bretagne. Comme à !'ac­
coutumé ce volume allie l'élégance de la présentation au sél'ieux du 
texte. Après un premier chapitre sur les caractéristiques générales 
de la flore calciphile, deux chapitres sont consacrés à la localité clas­
sique de Box Hill, clans le Surrey. L'auteur en profite pour traiter 
des espèces calcicoles communes et de l'écologie générale des espèces 
poussant sur les sols calcaires. Le reste de l'ouvrage (12 chapitres) 
est consacré aux autres localités d'Angleterre, du Pays de Galles, 
d'Ecosse et d'Irlande; clans chaque cas les caractéristiques de la 
station sont données, avec mention des espèces les plus intéressantes. 
C'est do•nc un véritable guide pour Je botaniste herborisant, qui 
prouve - soit dit en passant - la popularité de la botanique outre­
Manche. Le livre se termine .par une courte conclusion, 16 cartes de 
répartition d'espèces rares et une courte bibliographie. 
Comme de règle clans cette collection, l'illustration a rcçn toute 
l'attention des éditeurs. Les photographies en couleu1· sont, dan� leur 
majorité, tout à fait remarquables, en. particulier celles représentant 
les espèces dans leur milieu naturel. Heureux pays qui peut offrir à 
s.es naturalistes de terrain des instruments de travail d'une pareille 
classe ! 
F. Buut:LIÈUE. 
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Yrn;xc J.-7.. - The l'ife of Vertebrates. Oxford, Clarendon Press, l�hc•IJ, 
XV et 767 pages, 497 figures. Prix: 42 shillings. 
Jusqu'ici les manuels de zoologie étaient conçus sur un plan .plus 
ou moins uniforme et dans un esprit strictement morphologique et 
systématique; l'accent était mis sur l'étude des formes et les allu­
sions au fonctionnement des organes étaient toujours rares - sinon 
déplorablement en retard sur les progrès de la physiologie compa­
rée. Quant à la vie des divers organismes dans leur milieu habituel 
et à leurs comportements si variés, il n'en était le plus souvent pas 
question; cette partie de l'histoire naturelle étant dédaigneusement 
abandonnée à ce qu'il était convenu d'appeler les « naturalistes anec­
dotiques )) ... Ainsi s'est peu à peu accentué le divorce entre une cer­
taine zoologie « classique », voire <c officielle ll, et la zoologie tout 
court. Cet état d'esprit est encore percepti.ble de ·11o0s jours dans cer­
tains manuels qui - faute de mieux - sont encore entre les main3 
de tous les étudiants de licence. 
Le grand développement de !'Ecologie et de !'Ethologie animales 
qui a marqué ces vingt dernières années, a ramené les zoologistes 
sur le terrain et leur a redonné le goût des études de plein air. Pa­
rallèlement, la Physiologie comparée a fait découvdr tout un monde 
de faits nouveaux du plus grand intél'êt. De leur côté, les paléozoo­
logistes se sont efforcés d'intel'préter leul's documents à la lumière 
des découvertes des « néo l> zoologistes - voire des généticiens. 
La zoologie d'aujourd'hui apparaît ainsi de plus en plus comme 
une harmonieuse synthèse intégrant les résultats de l'embl'yologie, 
de l'anatomie, de la physiologie, de la biochimie, de la paléontologie, 
de l'écologie et même de !'éthologie. C'est dans cet état d'esprit que 
le Professeu1· Young a écrit le pl'ésent manne! de 7.oolo?;ie des Ver­
téh1·és et le résultat en est une œuvre hautement originale et t1·ès 
sPduisante. La variété des structures s'éclaire à la lumièl'e des fonc­
tions et les formes actuelles ne sont ]llus arhitrafrement isolées des 
fossiles. li est certes im]lossihle dans un ouvrage didactique de ce 
genre d'aile!' au fond <le tous les problèmes abordés, mais la masse 
de faits ·Condensés dans ce volume est véritablement étonnante. 
On ne saul'ait trop recommande!' remploi de ce manuel cla.n.s 
notre ]lay.s oü la zoologie des Vertél.Jl'és a été si déplorablement 
négligPe depuis le début de ce siècle. 
F. Bot·nuf:nr.. 
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